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　　摘要 : 由于文化传统、市场经济发展程度、理论等因素的差异 , 中外企业伦理建设有很大的差距。通过对
中外企业的差异性分析 , 我国的企业伦理建设从中可以得到一些启示。
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　　企业历来以追求最大利润为目标 , 然而在世界经济发
展的进程中 , 已呈现出唯利润论转向重企业道德建设的趋
势。20 世纪中叶 , 美国和西欧等学者和政府就开始特别地
关注和研究企业伦理问题 , 企业也开始把企业伦理和社会
责任结合起来 , 在实践中采取了各种有效的措施。在国内 ,
学术界从 20 世纪 80 年代后期才逐渐有系统地着手企业伦理
研究。伴随着国内经济的发展和对企业伦理研究的深入 ,
企业伦理的建设机制被逐步引入 , 并越来越受到业界广泛
的重视和推行。然而 , 通过比较分析 , 由于中外经济的发
展程度不同 , 各国企业所承袭的文化传统有很大的区别 ,
因此 , 国内与国外的企业伦理建设存在着很大的差异 , 并
发现国内企业在企业伦理建设方面存在的差距。正视这种
差异性的存在 , 并认真探求和自觉利用其中的某些规律 ,

























范和具体规范 , 这些规范主要用来规范员工的行为。到 20
世纪 90 年代中期 ,《财富》杂志排名前 500 家企业中 , 90 %
以上的企业有成文的伦理守则。设置专门机构与伦理主管 ,
保障公司各项决策符合公司和社会伦理规范的要求。在美
国制造业和服务业前 1000 家企业中 , 有 20 %聘有伦理主






























他说 :“企业家和工业家必须全力生产高质量的产品 , 在一
切交易和交往中必须重新奉行诚实的品德”。1989 年 , 美国
反不正当竞争委员会在年度报告中就欺诈问题建议公司应
制定企业道德法则。1991 年 , 美国审判准则委员会就颁布












来说 , 美国公司的公开化程度 比较高。特别值得关注的













总之 , 国外企业在不断变化的经营环境下 , 改变竞争
策略 , 把加强企业伦理建设作为获取长期效益、提升企业
的无形资产和树立良好企业形象的重要手段。因此 , 在欧




部分 , 具有悠久的历史 , 按理说是具有很好的企业伦理机
制建立的土壤。然而 , 由于经济发展等因素 , 企业伦理学
在我国作为一门专门的科学理论主要是由于以下两个因素
才发展起来的 : 在 20 世纪 80 年代后期 , 一方面 , 我国一些
优秀企业在发展过程中已认识到企业伦理建设对企业持续
发展的重要性 , 并在经营过程中越来越凸现其作用 ; 另一






























212 　我国企业伦理建设成果。经过 20 多年的改革开放 , 我
国企业经营能力和管理水平都有长足发展 , 但加入 WTO
后 , 面临着更为激烈的国际性竞争。更重要的是 , 当我国
企业在进军国外市场时 , 面临着越来越多的非技术性堡垒 ,
这进一步促进了我国企业对道德伦理建设的重视和企业伦
理机制的建立。





路。据上海最新调查结果显示 , 2003 年大中城市市场 500
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盛名的优秀企业的凝合剂。在企业伦理文化的建设过程中 ,
各企业根据各自的特点 , 有针对性地制定出适应该企业的
伦理规范 , 聘请伦理学专家来为企业讲课 , 通过制定厂训
等具体形式来加强伦理建设。
最后 , 全社会对企业伦理建设也给予了关注。一方面 ,
我国政府 极力支持理论界、学术界、企业界进行理论研
究。另一方面 , 我国的法制建设也在不断地完善 , 并进行
广泛的宣传与监督 , 例如长期的产品质量检查活动“中国
质量万里行”就是一个实证。




代 , 我国的改革进入了新的阶段 , 一方面经济持续增长 ,
人民生活水平显著提高 , 另一面 , 在经济领域中出现了种
种不道德行为。造假行骗、商业诡诈的行为常见于报端。




社会发展的障碍起到积极作用 ; 另一方面 , 这些特征也会
使人们从一个极端走向另一个极端。甚至片面理解或加以
歪曲产生巨大的负面影响。自主性可能强化了‘自我利益’




平分配的目的和意义。”[1 ]在一些企业里 , 不道德行为在企
业内外部表现得尤为恶劣。不仅仅是造假售假以次充好 ,
在处理外部关系时 , 权钱交易 , 行贿受贿 , 不守合同 , 偷
税漏税 , 垄断价格 , 强买强卖 , 偷盗商业秘密 , 借助媒体
广告欺世盗名 , 污染环境 , 破坏生态平衡。2000 年 , 全国
各级工商机关在打击欺诈合同专项执法的活动中 , 共查处
各类违法合同 3 万多件 , 涉及金额 5514 亿多元。近年来 ,
我国 80 %的工业企业在城市 , 尤其是大中城市 , 这些城市
由于能源消耗及工业废气、污水、废弃物的随意排放而被
严重污染。在企业内部 , 则出现拖欠工资 , 强制延长工人
的工作时间 , 以“钱”为本 , 忽视人权 , 忽略劳动保护、







企业伦理的研究及其在管理中的应用 , 以美国为先 ,
美国在企业伦理方面的研究一直居于世界领先地位。日本





311 　文化差异。文化是人类所创造的一种成果 , 是包括实
物、知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗以及其余从社
会学上学得到的能力与习惯 [2 ] 。每个民族都有自己独特的




动的。帕斯卡尔也指出 : “企业管理的现实并不是独立的 ,
它是由社会和文化决定的 [3 ]”
个人主义与集体主义。比较东西文化的特质可以发现。







市场经济体制时 , 个人主义与集体主义发生了碰撞 , 一方
面我国是社会主义国家 , 要求个人服从集体 , 以集体的利
益为先 , 但另一方面市场经济的伦理基础是等价交换和平










的道德修养 , 情感至上 , 注重人伦 , 人治代替法治 , 扼杀
了个体的积极性与创造性。企业伦理则表现出更多的忠于





















营处于分散状态 , 个人的独立性难以发展 , 所以即使有着
强调集体主义和注重伦理要求 , 但是因为个性被扼杀而产
生一种逆反心理 , 不关心集体和他人。与日本相比 , 我国




312 　市场经济发展的程度差异。西方从 14 世纪就萌芽了市

































的良知 , 指导、规范市场主体的行为 , 对其伦理素质的提
高起到了不可忽视的催化作用。而我国古代由于一直处于
自然经济状态 , 商业地位低下 , 完整的经济类的理论著作





线要求。高尚的伦理 , 是对法律的认真遵守 , 并且比法律
要求的做得还更好。法律以强制的方式制约着企业行为 ,
对违犯基本伦理的做法予以惩处。国外企业伦理实施历史






处于转轨时期 , 还是一个探索阶段 , 各种法律的制订还跟
不上 , 而且又注重情义 , 执法不够严 , 监督机制也不完善。
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